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Neue Untersuchungen fib. d. mikroskop.  VorgKnge bet d. Muskeleontrakt ion.  25 
F ig .V I .  A lkoholpr~parat .  Asymmetr ische Contrakt ion.  Die 3 S tad ienneben-  
einander im selben Fach~ allm~ihlieh in einander iibergehend. Das 
Niihere s. im Text. 
F ig.  VII. Schema eines Muskelfaehes in den drei Stadien a der Ruhe, b des 
Uebergangs~ c dcr Umkehrung.  
F ig.  VII I .  Telephorus melanurus  in natiirlicher GrSsse. 
Nachschrift zur Abhandlung 
,,Ueber Yerbindungen yon Traubenzucker mit Kupferoxyd 
und Kali" 
yon Prof. Worm Mi l l l e r  und Assistent J .  Hagen.  
Nachdem die Abhandlung der Redaction schon eingesandt 
war, wurden wir auf eine Arbeit yon Claffs ,Ueber die Zer- 
setzung des Traubenzuckers dureh Kupferoxyd in alkalischer L~i- 
sung" ~)aufmerksam, in welcher er eine kurze vorl~tufige Notiz 
einiger Versuche tiber die Liislichkeit des Kupferoxyds in alkali- 
schen TraubenzuekerlSsungen mittheilt; cfr. (S. 96): ,Soweit meine 
noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen reichen, vermag e in 
Mol. Zucker nicht weniger als 3 1Viol. Kupferoxyd zu liisen -- 
aber fiir die Aufnahme eines jeden Mol. des letzteren ist 
die Gegenwart ether ganz best immten Menge freien Al- 
kal is nothwendig, eine Beobachtung~ die so eigenthtimlich ist~ 
dass sie ein eingehenderes Studium geboten erscheinen lassen mass." 
Eine splitere ausftihrliehere Mittheilung tiber diesen Gegen- 
stand yon tIerrn Claus haben wir nicht finden kSnnen. 
Ber ieht igungen zu Bd. 17. 
Seite 569 Zei le 13 yon unten s~att 8'7~ l ies: 7"8~ 
571 ~, 11 ~J ~ ~ 52"7 ~ 25"7 
573 9 15 ~ ~ 9 Nicderschi~ge 9 Niederschl~ge 
575 ~ 7 ~ oben ~ 0"2598 ~ 0"2589 
577 ~ 11 ~ ~ ~ sauerstoffabgebendes ~ auerstoffabgebendem 
577 ~ 13 ~ ~ ~ mehr  gegen als f i i r  ~ mehr f i i r  als gegen 
580 ~ 10 ~ ~ ~ die Formel  ~ die der Formel  
603 ~ 12 ~ unten , f i i l l t  ~ fi i l lte 
605 ~ 13 )) oben ~ 8,9 und 10 ~ 8, 9 und 10 
605 ~ 16 ~ ~ D 13 ~ 13~5 
605 ~ 20 ~ 9 ~ 10 9 18 
614 ~ 10 9 unten ~ SeignettelSsung 9 Seignettesalz l~sung 
616 ~ 15 ~ oben ~ Kupferoxydhydra~ ~ Kupferoxydulhydra~ 
616 ~ 16 , ~ ~ absetzt  ~ absetzte 
61(; ~ 6 9 unten ~ permamente  9 ~ permanente.  
1) Kolbe's Journ,  f. prak~. Chem. N. F. Bd. 4. 1871. S. 63. 
